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芸=: 訟 慧 n (1ⅠⅠ) Pyl.ethl`insに対摘 その他の S紙ol誌糊 く
の協力作用の財政 o
Pyrcthl･insに対する協力作川を研究した例 州 は
あるが safrol誘導体を系統的に行った紬 班モい｡ 毅














加する物栗 としこ研究され pirleZleの ethylenglycol
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･pcl丘で酸鹿化物 とL CI-I30Ⅰも C2t.I占OH 及びト
me'lthdlとC晶 を形成させると好収率で夫々の
6sterを蝕成するomcthylester恨華色板紙 nlPl4.10,,






































I-I2Cく瓢 rt･-cI-I-CHO:C恥 くcSooI; 竺 I-I2Cく乱 H- CI- Cく…≡…TI
慧 HljCく.o二乱 H孤 CI_,I=CFI_COOIi I
木反応性全て槽性 methyl叉は酒性 methyl叩e基







捉氷 alkaiが oxo一基の enol化を促戟し,矧こme･
thylき.忘のHが次紀の蟻に移動するものと考えられて
いた｡
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12g 少通 の dipiperonyliden-ncctoneを凋此する
が借蜘こ対する溶離腔の差から分酢 f煉 るo oxime
mp1820の銀F'Ll色裾品 phenylhydrazonemplr)So,
剛封こしてmethylcthylketoncと附合させmplOIo,
oximempIL570 の pim･Onalm ethylethylketone














































lso-vanillirl･rlgを ncetone20ccに潜か し 20,0Gl
く=qラ ーcH -CH-C0--C IJ3ノ:/
Benzyliden-acetone
l
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で iso-TJingeronである｡ 他の ketoneも剛翫こし
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cH50-く≡ y c- cH2-Co-cH8
3-Oxy-4-methoxy｣)er]2:yトacetone
I-10
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に伐るものであるOLigrpinから悶租 MLC粥 潤 沢相




aldehydeと acetone より得た, 熱水から再棺 mp
1760,之等の物栗 は pipel･Onyliden,acetone及び
piperonylacetonc の常法に 伐る mcthyle耶dioxy
誠の開裂反脚 こ依っても誘導されるo










































pih.ica'cidと赤色針状の mp152Oの捌 峰 与えるo





から田緒｡ mp1770,C19円180(,N望;計罫値 N 7AO%
完徐情N7･3S%,一般に不飽和 carbonyl化合物の
p-Carbonatom 隼 対 し carbonyl遠望特有試薬 が族
応するから米 oxiFneは攻紀構通 のものと考え.られ
J=Do
東 部 C"=C"芯 恥 ≡1'1'"l101I'-(∋二O.〉競
a′-piperonylidenc-acetoxtmeを与える｡ C･JH60H Harries轡 Bt)に舶 Lば 弘一β不飽和 kctoneはalmli
lGl
yu･出 糾 蛍 樽 15 淡
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は piperonylacl･OIcin と 畔Ilonicaciddiethylester
を acetoanhydrideと共に加熱箱合せしめて得るO酒
精から-l棚 して mpl岬 の黄金色結晶を得る｡同機
にして org･Syrltheses(34)の方法により次舘のものを
合成した｡
plperidine(≡ y cfrO+CfIL,(COOC35) - - く≡ y cH-C(COOC仙 川 ,0
Ethylbenzalmalon,LtCは収率 90,形,液状で bp140
















































和 ketoneであるから β位 の翼素が Na-malonic
cstcr,Na-acetoEICeticesterの活性methylene掛 こ
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∴∴ ~∵ 二 1
｣
CH 2-CO･CHB








を piperOnylElcoholで ester化したものは Stau-
dinger及び Ruzickaも令成してその投出効力も可
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碍各員現の酸謬導体が生成され得るから之等の酸化分 dinger,Ru2ickaが既述の様な OH基の位軌 こ願す
硫酸の keto-alcoholおえの eSter化物の殴虫カの比 l る富大な見逃LがあったO 所 が keto-alcohol基が
較試取を研究せんとして屠る｡ Cinerolone核を有するのであればこの-鋳導体は樟
(2)については兜づ除虫報有効成分 の僻地式 から 脳油成分よL)次の掛 こ合成拙解るq
検討する感嬰があるのであるが,之に関しては Staur
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く≡ ト cooH 讐 ci (V=)-Cock.H｡｡H2-く=J y三.沖 叫
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ponent･ Therefore among thederivativesノOf
safrol,isosafrol,dihydrosafrol,piperonal,eugenol,
isocugeLIOl,vaniltin,iso-vanilirlandveratrum a1-
dehyde,thesimpleOneSWererookedupontobe
ah･eadyknOwnsyntheticalyandonlythereport
ofirlsccticidaltestwaspresented.
